








































































































































































































1,000ポンド % 1,000ポンド % %
売上総額 23,932,250 100.0 24,814,920 100.0  3.7
テスコ 7,346,443  30.7 7,476,064  30.1  1.8
アズダ 4,145,088  17.3 4,229,821  17.0  2.0
セインズベリー 3,952,242  16.5 4,102,174  16.5  3.8
モリソンズ 2,849,559  11.9 2,901,143  11.7  1.8
コープ 1,583,550 　6.6 1,586,645 　6.4  0.2
ウェイトローズ 1,075,862 　4.5 1,192,889 　4.8 10.9
アルディ 697,319 　2.9 904,963 　3.6 29.8
リドル 690,009 　2.9 765,471 　3.1 10.9

























































































































源資料）Eurostat (2010) Structual Analysis Database, Brazilian Food Industry Association (ABIA).
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どの取引先から最小の粗利益を取得したか ％ どの取引先から最大の粗利益を取得したか ％
４大小売企業のいずれか 53 ４大小売企業のいずれか 22
その他の小売企業のいずれか 17 その他の小売企業のいずれか 27
卸売／仕入グループ 8 卸売／購入グループ 12
独立小売企業 6 独立小売企業 34
出所）Competition Commission (2008) より作成。





















































（完全な支配） 7-8 5-6 3-4
1-2
（支配なし） 平均
４大小売企業 3 9 33 34 22 4.18
その他の小売企業 4 17 40 27 12 4.99
卸売／仕入グループ 4 24 37 21 13 5.18
出所）Competition Commission (2008) より作成。








合意期間を越えた小売企業からの支払いの大幅な遅延 48 28 37
顧客の苦情に対する小売企業への過剰支払いの要求 48 36 40
包装や配送に関する追加サービスの要求 37 29 49
配送直前あるいは直後の価格引き下げ要求 37 26 58
出所）Competition Commission (2008) より作成。
源資料） GfK, Research on suppliers to the grocery market: A Report for the Competition Commission.
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出所）Competition Commission (2008), Appendix 9.2より作成。
源資料）The Grocer/OCC&C Index, 'Rising to the Challenge' July 2007.























































































































































































































究においては，NB と PB の対立関係を中心とし
た研究が多く行われてきた。たとえば，Clarke, 



















































18）金（2012）は PB 商品と NB 商品との競争状況
を具体的に分析した数少ない研究の一つである。
19）ここでのデータは45社のグローサリー・サプラ
イ ヤ ー の サ ン プ ル 調 査 に 基 づ い て い る。
Competition Commission (2008), Appendix 9.2.
20）ここでのデータは食品大手150社，飲料大手25社
のサプライヤーのサンプル調査に基づいている。
Competition Commission (2008), Appendix 9.2.
21）しかし，ROCE は無形資産を除いて計算してい
るので，それが大きな割合を占めている大手 NB
サプライヤーの ROCE は PB サプライヤーや中
小 NB サプライヤーと比較して過大に現れると
いうことに留意する必要がある。Competition 




手13社， 中 小12社 ） で あ る。Grant Thornton 
(2011), p.16.
23）The Telegraph, 20 July 2012, http://telegraph.
co.uk.
24）＇Tesco confirms improved price for dairy 





Grocer, 7 October 2013, http://www.thegrocer.
co.uk. これは2013年９月の平均購入価格である
32.95ペンスを上回る価格である。＇Milk price and 
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